



































































































































1 専門用語，韓国語と関連していて覚えやすい 44（28） 55.7(51.9)
2 いずれ専門用語は授業を聞くのに必要 1O(11) 12.6(20.4)
3 専門用語が習得できる 4(1O) 5.1(18.5)





































4 一般語彙を優先して学ぶべきだ l(9) 5.3（24.3）
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